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A rtikulu honetan autoreak musika eta mintzairaren harreman ebolutiboaz nahiz bi gaitasunon izaeraz dihardu, ho -
rren gainean diren eta izan diren teoria ezberdinak azalduz. B.G. Levman artikulugileak berak bai mintzaira eta bai mu -
sika antzin-gaitasun beretik sortu zirela defenditzen du, eta orduko mintzaira hura funtsean musikazkotzat jotzen du.
A g e rtzen dituen hipotesien aldekotasun eta kontrakotasunak ematen ditu. Horretarako mundu zabaleko hainbat herri eta
animalia arrazen jokamoldeak ekartzen ditu paperera, eta etnomusikologia, etologia, antropologia, psikologia, akustika -
ren ikuspegitik aztertzen, gaiaren tratamendu bereziki borobila eta osatua eginez.
Giltz-Hitzak: Antzin-mintzaira. Artikulazio bikoitza. Tonu melodikoa. Prosodia. Mintzaira jabekuntza. Erritmoa. Ebo -
luzioa. Biziraupena. Fonologia. Akustika. Komunikazio sinbolikoa. Identitatea.
En el presente artículo el autor se re f i e re a la relación evolutiva entre música y lenguaje y a la naturaleza de am -
bas habilidades, exponiendo distintas teorías del pasado y actuales en torno a la cuestión. El articulista defiende con
B.G. Levman que tanto el lenguaje como la música nacieron de una misma capacidad primitiva y considera aquel len -
guaje fundamentalmente como música. Da cuenta de los pros y los contras de las hipótesis que adelanta. En este sen -
tido, expone las conductas de diversos pueblos y razas y diferentes animales, componiendo un tratamiento part i c u l a r -
mente completo del tema con análisis efectuados desde diversas disciplinas: etnomusicología, etología, antro p o l o g í a ,
psicología, acústica.
Palabras Clave: Protolenguaje. Doble articulación. Tono melódico. Prosodia. Adquisic ión del lenguaje. Ritmo. Evo -
lución. Supervivencia. Fonología. Acústica. Comunicación simbólica. Identidad.
Dans cet article, l’auteur parle de la relation évolutive entre musique et langage et la nature de ces deux talents, en
exposant diff é rentes théories du passé et du présent concernant cette question. L’auteur et B.G. Levman défendent la thé -
orie qui soutient que le langage et la musique naquirent d’une même capacité primitive et considèrent ce langage fon -
damentalement comme de la musique. Il explique le pour et le contre de l’hypothèse qu’il avance. Dans ce sens, il expo -
se les conduites de divers peuples et races et de diff é rents animaux,  en traitant le sujet d’une façon part i c u l i è re m e n t
complète, avec des analyses sur diverses disciplines: ethno-musicologie, éthologie, anthropologie, psychologie, acous -
t i c .
Mots Clés: Protolangage. Double articulation. Ton mélodique. Prosodie. Acquisition du langage. Rythme. Evolu -
tion. Survivance. Phonologie. Acoustique. Communication symbolique. Identité.
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1. I.O.: Artikulu hau Ethnomusicology lauhilabetekari bere z i t u a ren 1992ko udaberri-udan kaleratu arg i t a l p e n e t i k
( Vol. 36, No. 2) itzuli dut. Ethnomusicology  Society for Ethnomusicology-ren argitalpena da Illinoisko Unibert s i t a t e a re n
eskutik, eta elkarte horrek mundu-zabaleko bazkideak ditu. 
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A rtikulu honen xedea da frogak erakustea honako hipotesiaren sustengutan: mintzaira
eta musika izaeraz eta funtsean musikala zen “antzin-gaitasun” beretik garatu zire l a2 - 3. Musi-
k a ren sorrera nahiz mintzaira eta musika arteko harre m a n a ren gaiak oso eztabaidatuak izan
d i renez, ez letorke batere gaizki, hasteko, alor honen gainean idatzitakoaren gainbegiratu la-
bur batekin irakurlea giro t z e a .
A u t o reek nagusiki hiru posizio hartu dituzte:
1. Hizkuntza eta musika bi bide ezberdinetatik garatu dira eta, horrenbestez, bi gaitasun
z e h a ro diferente dira.
2. Mintzairatik musika garatu zen, edo kronologikoki, bederen, mintzairaz gerokoa da.
3. Mintzaira musikatik garatu zen, edo bata zein bestea  “antzin-gaitasun” beretik abiatu
z i re n .
G l o s o - g e n e t i s t e n4 lanean inplizitoki lehenengo posizioa antzematen da. Honen zioa da,
ziuraski, adituok -maizenean hizkuntzalari, antropologo, psikologo edo filosofo- ezer-gutxi da-
kitela musikaz. Izan ere, nahiz eta haiek berek askotan intonazioak esanahi semantikoa izan
dezakeela argudiatzen duten, gehienek ez dute lotura ebolutiborik ikusten. Egia esateko,
i k e rtzaileen gehiengoak ez du aintzakotzat hartzen musikak mintzairaren garapenean izan de-
zakeen rola. Aldiz, mintzaira honela dakusate: 
1. J a t o rriz keinu-bidezkoa funtsean, bai gorputz mugimendu-bidezkoa (Hewes 1983) bai
aho-ahots bidea keinu tresnatzat hartuz (Foster 1983; Pulleyblank 1983).
2. E rre p resentzio sistema primitibo bezala, antzinako gizakiek beren buruak inguru g i ro-
an nabigatzen laguntzeko garatuko zutena (Bickerton 1990).
3. G i z a rte kohesio eta garapena bultzatzeko sortua, hala nola, elkarrekin ezkondutako
taldeen artean komunikatzeko premia, edota tre s n a - s o r k u n t z a ren teknologiaren aurki-
kuntza komunitatzekoa (Livingstone 1983).
4. Funtsean mimetikoa, antzinako gizakiek inguru g i roko soinuak imitatzen zituztelarik
(Plato 1937), beharbada ehizean arrakasta handiagoa ziurtatzeko (Fischer 1983).
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2. ”Mintzaira”  zentzu abstraktu batean darabilt, adierazi nahi dudalarik gaitasun biologiko bat gizabanakoari posi-
ble egiten diona komunikatu ahal izateko hitzak molde esanguratsutan erabiltzen ikastea. Mintzaira hizketaren azpiata-
la da, eta azken honek beste ahalmen batzuk ere biltzen ditu bere baitan, hala nola, bokal korden eta soinu ekoizpe-
n a ren kontrola, entzutea, etab. Zalantzarik gabe, komunikatzeko beste forma batzuek ere, esku-bidezko imintzioek esa-
terako, mintzaira darabilte, baina idazki hau musika eta mintzaira arteko harremanaz arduratzen denez, batik bat
mintzairaz eta bere gainatal hizketaz arduratuko naiz. Mintzaira hitzaren erabilera ez dagokio bere zentzu zabalenari,
“edozein komunikazio sistema”tzat hartzen duena, kasu horretan musika ere mintzaira bailitzateke, noski. Musika bere
zentzu ohikoan darabilt, “tonu egituratuak”, alegia. Zehatz-mehatz musika definitzearen auzia oso eztabaidatua da eta
behean jorratuko dut gaia zehaztasun handiagoz. 
3. Itzultzailearen Oharra: Artikulu honetan “language” eta “speech” terminuak “mintzaira” eta “hizketa” itzuli ditut.
A u t o reak terminu horiei eman dien adiera ez da ohikoena, hizkuntzalaritzan erabiltzen dena, alegia. “Mintzaira” erabili
dut “hitz” lexemarik ez duelako eta, horrela, autoreak nahi duen abstrakzio airea ematen diolako. Bestalde, azkenaldian
C h o m s k y ren Mintzairari Buruzko Gogoetak l i b u rua itzuli delarik (Gaiak Argitaletxea) “language”=”mintzaira” hautua egin
da. “Hizketa” erabili dut “hizkuntza”ren ordez, lehenengoak ‘hitz egitearen ekintza edo gaitasuna’ hobeto adierazten
duelakoan, “hizkuntza”k ez baitu esanahi hain literalik (hizkuntza=mintzaira, konkretua normalean: euskara, frantse-
sa…). “Hizkuntza” agertuko da noiz edo noiz, hala ere, eta horrela denean, kasu konkretuak aditzera emateko erabiliko
da, goian esan bezala, edo adjetibo gisa (“hizkuntz”), maizenean “linguistic” itzultzeko.
4. Gloso-genetistak mintzairaren jatorri eta garapenaren arloan adituak dira.
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5. Funtsean emotibo eta afektiboa, lehendabiziko hitz-soinuak deklarazio espresibo eta
s e n e z k o e t a n5 s o rtu zirelarik espezie identifikaziorako, ohartarazpen deietarako, la-
guntza oihuetarako etab. (Von Raff l e r-Engel 1983). 
Behean frogatuko dugunez, horietariko zenbait ikuspegik ondorio garrantzitsuak dauzka
mintzaira eta musika arteko harremanean, nahiz eta aditu gutxik ezartzen duen lotura esplizi-
torik bion artean. Antropologo batek (Livingstone 1973:25) adierazi duenez, gizakiek “kanta
zezaketen hitz egin baino luzaz lehenago, eta kantatze hori, benetan, hizketa eta, horre n b e s-
tez, mintzairarako  aurrebaldintza zen”. Hala ere, Livingstonek berak posizio hori ukatu egin
zuen geroago (1983:180), eta bi hizkuntzalarik (Fonagy eta Magdics-ek, 1963), hizketa-into-
n a z i o a ren eta musikaren molde6 emotiboen konparazio xeheen ostean, bi gaitasunon jatorr i
komuna postulatu dute. Bada komunikazioan etologian eta haur psikologiaren alorrean ere
corpus zabal bat frogatzen duena nahiz hizkuntz jabekuntzan7 tonu artikulatuak duen ga-
rrantzia, eta idazki honek begiratu bat emango dio tesi horri bere sustengutan.
B i g a rren posizioa, musika mintzairatik garatu zelakoa, alegia, lehendabizikoz Herbert
S p e n c e r-ek aldarrikatu zuen 1857an. Bere ikuspegia zen kantuaren ezaugarri bereizleak hiz-
keta emotiboaren berberak areagotuak eta sistematizatuak besterik ez zirela. Horrela bada,
tonu melodikoa8, interbaloak, ozentasuna9, tinbrea eta ahots aldaketaren frekuentzia -emo-
zioen modulazio faktore guziak- exageratu bilakatzen dira eta emozio handiaren indarrez kan-
tu. Ziurrenik, Spencer-en posizioak Darwinen musikaren ikuspegiaren eragina izango zuen,
izan ere, azken honek zioen musika primateeen gorteialdiko amodio deietatik sortuko zela,
baina Darwin bera ez zetorren bat, ordea, Spencer-en interpretazioekin, eta defendatzen
zuen, ikuspegi estuagoari jarraiki, “musika-notez eta erritmoaz lehendabizikoz jabetu zire n a k
g i z a t e r i a ren arbaso eme edo arrak” izan zirela “aurkako sexua liluratzeko” ([1871]1981 vol.
2:336), eta musika, orduan, grinekin hertsiki lotuta geratu zen. Darwinek pentsatu zuen musi-
ka, ziurrenik, mintzaira baino lehenago etorriko zela (ibid.:337), nahiz eta ez zuen lotura ebo-
lutibo esplizitorik ondorioztatu bi gaitasunon art e a n .
H e m e retzi eta hogeigarren mendeko musikologoek hainbat ikuspegi ezberdin hartu dute,
gehienak, agidanean, bat datozen arren lehen edo bigarren posizioarekin: musika eta min-
tzaira gaitasun bereiziak zirela edota mintzairatik musika garatu zela. Richard Wa l l a s c h e k - e n
iritziz, adibidez, musika gizakion oldar1 0 nagusiki erritmiko batetik sortu zen eta, lehendabizi-
koz, dantza-jostaketa moduan geratu zen agerian, beharrezko energia edo berehalako beha-
rrak gainditzen zituen “kemen soberakin” baten emaitza zelarik (1891:375-376). Bere ustez,
ez hizketa ez musika ez ziren elkarrengandik sortu; aldiz, biak etapa primitibo batetik bere t i k
abiatu ziren (ibid.:383). Ernst Newman-ek ere sendo defendatzen du musika hizketatik inde-
pendentea zela jatorriz, eta esaten du gizakiok badugula musika gaitasun bat denboran le-
henago existituko zena: “gizakiak, baiki, bere izakideekin soinu estereotipatu jakin batzuei
esanahi jakin batzuk atxekitzea adostu baino luzaz aurretik, bere sentimenduak soinu aratz
z e h a z t u g a b e a ren bitartez adierazten zituen” ([1905]1969:210-211). 1930 arteko musikaren ja-
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5. I.O.: Instinctive=Senezko
6. I.O.: Pattern=Molde, Pattern i n g = M o l d a k e t a
7. I.O.: Jabekuntza=Acquisition
8. I.O.: Pitch=Tonu Melodikoa
9. I.O.: Loudness=Ozentasuna, ozena dena, ahots apal edo baxuari kontrajarr i r i k .
10. I.O.: Impulse=Oldar
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t o rr i a ren inguruko teoria ugariak aztertzen dituelarik, Siegfried Nadel-ek Darwin eta Spencer-
en posizioak ere supituki gaitzesten ditu. Era berean, bai Karl Bücher-en ikuspegia, musika
lan erritmiko kontzertatutik garatu zelakoa, eta bai Carl Stumpf-en posizio, musika distantzia
u rruneko komunikaziorako “zeinuzko mintzaira akustiko” eragingarriago legez sortu zelakoa,
auzitan jarri eta baztertzen ditu. Nadelen ikuspegia da musika arruntaz-haraindiko, naturaz-
-haraindiko mintzaira dela eta hizketari gainezarri zaiola berak “transferentzia” deitu pro z e-
s u a ren bitartez, hots, emoziozko esperentzia adierazpen artistikoari egokitua. Horre n b e s t e z ,
musika jainko eta deabruen mintzaira da nagusiki, inbokazio eta exorzismo mintzaira bat, eta
Nadel-ek gogora dakartza erlijio eta erritual abestien non-nahia gizarte tribaletan (1930).
Egungo adituen artean, C.M.Bowra-k, Wallaschek-en antzera, uste du musika, lehendabizi-
koz, dantzan agertu zela, eta kanta garatu egin zela (hizketa-) soinuen segida formulaiko eta
estandarizatuak aurretiaz baziren doinuei egokituz (1962). Musika mintzairaz gerokoa zen
a rren, bere motibazioa nagusiki erritmikoa zen, eta bigarrenez soilik bokala (Wa l l a s c h e k
1891,1893). Curt Sachs-ek hasiera batean proposatu zuen musika hizketatik edo emoziotik
s o rtuko zela, eratorritako estilo bakoitza logogeniko eta patogeniko izendatuz (1943:41), bai-
na geroago ikuspegiok aldatu zituen, agidanean (1965:38). Bere jarrera, batik bat, deslotze
i ronikoa da, musikaren jatorr i a ren inguruko teoria guziak txartzat edo ia-ezinezkotzat joaz.
Izan ere, nahiago du bere arreta estudiorako eskurago dauden musika primitiboetan biltzea
(1948:1-2). John Black ere bat dator ikuspegi horrekin, uste baitu musika bere-baitako giza ol-
dar biologikoa dela, mintzairatik bereizia, azken hau banaezina baita garatzen den testuingu-
ru sozialetik (1973:55). Bruno Nettl-en hipotesiari jarriki, garai batean gizakiek bazuten komu-
nikazio mota bat non mintzaira eta musikako elementuak biltzen ziren, baina azkenean boka-
le kontrajarrizko eta tonu melodikozko bi artikulazio-bide horiek bilakabide bere i z i t a t i k
h a s t a n d u1 1 z i ren (1956:136-137,1983:166).
M u s i k a ren mintzairatiko eboluzioaren posizioa Jean-Jaques Rousseau-ri ere egotzi zaio
(Sachs 1943:19; Nadel 1930:535). Hala ere, bere ikuspegia Nettl-enarengandik hurbilago
dago, musika eta hizketa jatorri komuna dutelakoa, eta jatorrizko gaitasun hori, bere aburu z ,
funtsean eta izaeraz musikazkoa izango zen. Rousseau-rentzat, lehendabiziko hitzek maita-
sun, gorroto, erruki eta haserre sentimenduak emango zituzten aditzera eta, horregatik, min-
tzaira, jatorrian, bizia, kantagarria eta grinatsua zen, sinple eta metodiko bihurtu aurre t i k
([1761]1966:12, bigarren atala). Antzinako mintzaira kantatzen zen, ez hitz egiten, bere azen-
tuek (tonu melodikoak), kantitateak eta erritmoak grinak artikulatzen zituztelarik imitazio eta
ikono bidez (ibid.:15, laugarren atala). Azkenean, ordea, mintzaira erre g u l a rrago eta grinaga-
beagoa bihurtzen da, sentimenduak ideiekin ordezkatuz. Azentua gutxitu eta kontsonante ar-
tikulazioa areagotzen da: “Hizkuntza zehatzagoa eta argiagoa bihurtzen da, baina baita as-
tunagoa, motelagoa eta hotzagoa” (ibid.:16, bosgarren atala).
Musika ala hizketa, lehena zein izan zenaren auzia “musika” hitzaren beraren definizioa-
ren inguruan harilkatzen da. Norbaitek musika “tonu artikulatu” bezala definitzen badu, Rous-
seauk eta bestek egin bide duten legez, eta “tonu”tzat tonu melodiko mugatu eta eutsia1 2
u l e rtzen badugu, orduan, argi eta garbi animaliek musika dute eta, halaber, gizaki nahiz ani-
malien emoziozko eztanda oldarkorrak musikalak dira. Musikaren definiziotzat “giza-legez an-
tolatutako soinua” hartzen bada (Blacking 1973:26), orduan, definizioz, ez animali soinuak ez
giza grinen soinu espontaneoak ez dira musika. Musikarentzako definizio egokia emateare n
auzia eztabaida bizien pizgarria da, eta askok edozein proposamen atzera botako luke mu-
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11. I.O.: Hastandu: urrundu, bere i z i .
12. I.O.: Sustained=Eutsia
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rriztaileegia izateagatik. Jean-Jaques Nattiez-ek defenditzen duenez, adibidez, “musikala
dena benetan kultur gizamultzo batek halakotzat ikusi nahi duen edozein fenomeno da”
(1971:97) eta, baiki, hogeigarren mendeko musikaren historiak, non ausazko1 3 zarata, ingu-
ru g i roko kakofonia eta naturako soinuak musika erre p e rtorioan sartu diren, posizio hau be-
rretsi egin du. Etologoek esango lukete balea konkordunen “abestiak” gizakiona bezain mu-
sika direla, eta zenbait etnomusikologo bat letorke horrekin. Bai, bada, XX. mende bukaerako
posizio aldaketekin batera, African Song Cycle (Krause 1989) bezalako lan bat, non Keniako
putzu bateko izadiko eta animali soinuen 24 orduko grabazioa biltzen den, oro har “musikaz-
ko”tzat joko luke hainbat musika entzulek. 1941rako, jada, George Herzog-ek “soinuaren mol-
daketa” proposatu zuen musikaren definiziotzat (desegokiak baitziren bere aburuz), eta na-
b a rmendu zuen “agidanez, ez dago[ela] irizpiderik batere animalien adierazpen bokala giza
musikatik bereizteko” (1941:4).
Arazoa da, noski, batek soinuzko edozein ahosketa14 tonu-melodikodun, eutsi musikatzat
onartuz gero, definizioa orokorregia bihur daitekeela baliorik izateko, eta hizketa musikatik ga-
ratu zelako hipotesia zirkularra izan hurren da: argudia liteke hizketa tonu-melodikoko soinu
ahosketa modu bat dela eta, horrenbestez, zuzenean musikaren gisa berekoa. Blacking-en de-
finizioa, musika “giza-legez antolatu soinu”tzat joaz, argi eta garbi desegokia da, halaber, izan
ere, eguneroko hizketa sartuko litzateke hor, eta hori gehiengo batek ez luke “musikazko”tzat
joko. Aldiz, musikaren definizioa Europa Mendebaleko funtzio estetikoaren ikuspegi zabalduan
oinarritzen badugu, horrek ukatuko lituzke hizketarekin amankomuneko diren gizarte eta ko-
munikazio funtzioak. Posizio bateraezin horientzat ez dago berehalako irtenbiderik.
Saiatuko naiz definizio eragozpen horiek saihesten eta konzentratzen musika eta hizketa
funtsean, izaeraz eta funtzioz berdinak direlako nozioan. Ene hipotesia da iragan ebolutibo
u rrun batean bi-biok org a n i s m o a ren bizirauteko senetik sortu zirela, eta sen horretarako, en-
tzutea eta ahoskatzea ezinbesteko laguntzak ziren. Gizakien lehendabiziko mintzaira, beraz,
m u s i k a / h i z k e t a ren forma bat zen inguru g i roan nabigatzen lagundu eta biziraute aukerak han-
di ziezaien. Jatorrizko mintzaira hori musikaren gisa berekoagoa zen askoz ere hizketa baino,
baina artikulazio bikoitzaren aurkikuntzarekin batera1 5 -beherago ikusiko dugun hizkuntzala-
ritzako kontzeptua- mintzaira hori bi bide ebolutibo bereizitan banatu zen, eta gaurdaino ez-
b e rdin iraun dute, nahiz eta erlazioa duten. Musika eta hizketaren  berdintasun eta erlazio ho-
rren alde, diziplina ezberdinetako frogak ekarriko ditut, horrela frogatu nahirik bi gaitasunon
j a t o rri komuna, eta zertxobait argitu, halaber, beren sorrera komuna. Idealena, hainbat arlore n
ezaguera zorrotza litzateke gai honi zilegitasuna emateko: biologia, etologia, antropologia fi-
siko nahiz soziala, etnomusikologia, haur psikologia nahiz psikologia kognitiboa, neuro l o g i a ,
hizkuntzalaritza, akustika eta, jakina, musika dira ikertu beharreko eremuak. Ene pre s t a k u n t z a
f o rmala musikaren arlora mugatzen denez, ordea, irakurlea barkabera izan dadin eskatu be-
h a rrean nago.
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13. I.O.: Random=Ausazko
14. I.O.: Vo c a l i z a t i o n = A h o s k e t a
15. I.O.: Artikulazio bikoitza hizkuntzalaritzan eta fonologian erabiltzen den kontzeptua da. J.Roca-Pons-en El Len -
guaje  e s k u - l i b u ruko 361 or.an honela dio Martinet hizkuntzalariaz ari dela: “Es conocida su teoría del lenguaje. La exis-
tencia de las diferentes unidades fónicas constituye la articulación, mientrás que la posibilidad de combinar dichas uni-
dades limitadas para expresar una infinidad de contenidos constituye la segunda articulación”. Beraz, soinu isolatuak
e l k a rrekin konbinatuz, modua izango zuen antzin-gizakiak esanahi konplexuagoko adierazpenak igortzeko, ordura art e
eta inguruko animaliek ez bezala.
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Azalez, hizketa eta musika arteko antzekotasunak nabarmenagoak dira ezberd i n t a s u n a k
baino. Bi-biek soinua sortu eta erabiltzen dute honakoei dagokienez:
1. Tonu melodikoa, edo goikotasun eta behekotasuna. 
2. Soinu banakoen iraupena eta ahoskatze osoaren abiadura.
3. Dinamika, hor biltzen direlarik biguintasuna, ozentasuna eta azentua.
4. Ti n b re edo ahotsezko nolakotasun1 6 b e re i z l e a .
5. Art i k u l a z i o a .
Musika eta hizketa artean hainbat Mendendebalarrek ikusten duen diferentzia kualitati-
boak badu zerikusia, hein handi batean, horietako bakoitzak tonu melodikoa erabiltzen duen
m o d u a rekin, hots, musikaren ezaugarritzat hartzen dutelarik tonu melodiko eufonikoa eta eu-
tsia, eta hizketaren ezaugarritzat, ordea, “ausazko” kontsonante/bokal soinuak. Ikuspegi ho-
rrek tonu melodikoaren infleksioan esanahia musikak soilik izan dezakeelako kontzepzio oke-
rrera bideratu du eta, aldiz, hizketaren esanahia soilik bere fonema eta morfemetan datzala.
Bada, kontzepzio horrek bi gaitasunon bereizketa artifizial bat ekarri du. Sachs-ek dio tonu
m e l o d i k o a ren gorabeherek ez dakartela aldaketarik mintzairaren esanahian; aldiz, “hobere-
nera ere oratoriaren ñabardurak izango dira” (1965:35). Halaber, Nadel-ek hizketako gorabe-
hera zehaztugabea naturaltzat hartzen du, baina esanahirik gabea. Aldiz, tonu melodikoare n
finkapena musikan “ez-natural”tzat baina esanguratsutzat hartzen du (1930:532). Georg e
List-ek, bere aldetik, erakutsi du musika eta hizketa arteko harremana ikusteko metodo xehe-
ago bat bi-biak tonu melodiko aldakorreko continuum mugagabe batean parez pare jarr i r i k :
h i z k e t a ren forma batzuetan (intonaziozko kantua, s p re c h s t i m m e) intonazioak1 7 edo melodiaz-
ko moldaketek garrantzi askosaz handiagoa dute bestetan baino (errezitazioa, kantu tonuba-
k a rra), non intonaziorik ez den onartzen (1963). Bada, Australia Mendebaleko Nyangumatek
tonu melodikoa darabilte atzizki superlatibo gisara; Zelanda Berriko Maoriek ospakizun ku-
tsuko h a k a, s p re c h s t i m m e- a ren gisa bere k o a , kantatzen dute, eta tonu melodikoaren gorabe-
h e rek badituzte, izan, propietate semantikoak; Arizonako Hopi-ek, aldiz, tonu melodikoa, me-
z u a ren aldean, bigarren mailakoa den kantu tonubakar didaktiko mota bat dute non tonu la-
guntzaileak puntuazio ikurrak diren, batik bat. Sail horren barruan txinera bezalako tonuzko
hizkuntzak sartu asmoz, non tonu melodikoak zuzenki eragiten duen lexikoaren esanahian,
List-ek hiru g a rren dimentsio hipotetiko bat ere eransten du bere tonu melodikoen zerre n d a n .
Yuen Ren Chao-k erakutsi du txineraz benetako tonu melodikozko mugimendua “tonu eta in-
t o n a z i o a ren batura algebraikoa” den bezala, bigarrenak lehendabizikoa indartu edo leundu-
ko duela konbinazioaren dinamikaren arabera (1956:53). Txineraz intonazio espresiboa nahi-
koa independentea da tonuetatik eta baita dialektoetatik ere. Badira ere musika eta hizketa ar-
teko antzekotasun gehiago espektru armonikoei dagokienez, eta beherago azalduko ditugu.
Tonu melodikoaren gaia funtsezkoa da hizketa eta musikaren erlazioaren auzian. Ene hi-
potesia zuzena bada, noizbait tonu melodikoak gaur egun musikan duen bezain rol garr a n-
tzitsua izango zuen gizateriaren antzin-mintzairan. Dudarik ez, badira musika eta hizketa ar-
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17. ”Intonazio” hitza anbiguoa da ingelesez. Bi esanahi ditu: bai hizketako tonu melodikozko eta melodiaren molde
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teko beste diferentzia batzuk, hala nola, erritmikoak, dinamikoak edo artikulatorioak, baina
gehienek diferentzia horiek graduzkotzat joko lituzkete eta ez, ordea, motazkoak. Horre n b e s-
tez, ez ditugu horiek modu sistematiko batean jorr a t u k o .
Lehendabiziko giza mintzaira batik bat tonu melodikoan oinarriturik egon zelako teoria
Rousseauk eman zuen lehendabizikoz ([1761]1966:14-16, laugarren atala). Mintzaira hori ez
zen hitz egina, kantatua baizik eta, gainera, ikonikoa zen, hots, tonu melodizkozko ñabard u-
rek komunikatu nahi ziren objektu edo sentimenduak imitatzen zituzten. Giza historiaurre a re n
garaitsu horretan, komunikazioa ez zen sinbolikoa, espontaneoa baizik, eta bitartekoa me-
z u a ren adierazgarri zuzena zen. Ikuspegi hori, umearen negarrari erantzuten dion edozein gu-
rasok berehala uler dezakeena, “artikulaziozko ikonizitate” izena hartu zuen geroago, edo
“soinu-esanahi” isomorfismoa gloso-genetisten hitzetan eta, egun, toki garrantzitsua betetzen
du mintzairaren sorre r a ren teorian. Mary L.Foster-en iritziz, hastapeneko giza-mintzairan esa-
nahia soinu kontsonanteek ematen zuten espazio-erlaziozko zentzu bisual batean, erre f e re n-
tziatzat zituzten objektuak imitatuz (1983). Horrela bada, “p” kontsonantea, esaterako, Foster-
ek “kanporanzko1 8” deitzen du eta “pirula” edo “globulo” esan nahi du egipzieraz (“py-t”), edo
“lodi, hanpatua egotea” antzin-indoeuropeoan (“pey”). E.G.Pulleyblank-ek ere antzeko teoria
bat du non “k” belare leherkariarentzako adibideak ematen dituen zorroztasuna irudikatuz, eta
“w” arn a s b e h e k a r i1 9 e z p a i n - b e l a re a rentzat, borobiltasuna eta biraka ibiltzearen ideiekin lo-
tzen duena, borobiltasuna eta kanporanzko ezpainak eskatzen dituela eta (1983). Teoria ho-
rien flakezia da ez dutela zuzenki jorratzen mintzairaren soinuzko edo musikazko elementua.
Laringeko tomografia eta espektrografia erabiliz, Ivan Fonagy-k aldarrikatzen du eragiketa
m e n t a l a ren tipo pre rrazionala eta prekontzeptuala aditzera ematen duen isomorfismo fisiko,
psikiko eta fonetikoaren teoria bateratua (1981:61, 1983). Horrela, laringearen egoera (laxo
edo uzkurtua), intonazioa, tenpoa eta soinuaren ozentasuna, esaterako, adimenaren egoera-
ren adierazpide dira, eta “presuposizio magiko” jakin batzuetan datzate: 
a. Part e a ren jokabidea osotasunaren jokabidea adierazteko erabil daiteke; horrela, gor-
p u t z a ren jarrera eta mugimendua laringean isla daitezke.
b. Akustikaren eremuko tonu melodikoaren ustezko mugimenduak gorputzaren mugi-
menduak adierazten dituzte.
c. Hiztuna entzulearekin identifika daiteke; horrenbestez, ahots itoa aurkari aurkez2 0 e d o
ausente baten itoaraztearen ekibalentzia izan daiteke.
d. Hitz ekoizpena edozein objekturekin, bizidun nahiz bizigabe, pareka daiteke; horre n-
bestez, esaldia zatitan urratzea azentu bortitz eta irre g u l a rren bidez, entzulearen edo hiru g a-
rren pertsona baten kontra zuzendutako ekintza baten ordezkapena izan daiteke (ibid.:61).
J a rraian Fonagy-k frogatu egiten du zenbait emoziok tonu melodiko eta anplitude molde
jakin batzuk dituztela eta beroriek identifika daitezkeela, baita “zentzugabeko” esaldiak era-
biltzerakoan ere .
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Horrela bada, Fonagy-k argudio bat ematen du: giza antzin-mintzaira ikonikoa omen zen,
alegia, osagai prosodiko21 nahiz fisikoak adimenaren barne egoeren adierazpide omen ziren.
Argudio horren onargarritasunak argitu egiten du musikak emozioa, batik bat, eta hizketak, al-
diz, pentsamendu razionala adierazten duela dioen ikuspegiaren popularitatea. Fonagyren iri-
tziz, gizateriaren lehendabiziko mintzaira -gerora musika eta hizketa garatzeko iturburu komu-
na- “musikazkoa” zen ezbairik gabe, eta elementu musikal edo prosodikoek zuzenean zeuka-
ten esanahia. Hizketatzat ulertzen duguna da artikulazio bikoitzaren geroko bilakabide bat,
izan ere, hori garatu egingo zen tonu melodikoaren aldaerek bakarrik adierazi ezin zuten kon-
tzeptu konplexuagoak adierazteko. Artikulazio bikoitzak, edo moldaketa bikoiztasunak, ematen
du aditzera mintzaira baten soinuzko banaketa soinu partikula banakoetan -fonemak-, horiek
bere-gaineko esanahirik ez dutelarik baina konbinatuz morfema22 izenez ezagutzen diren esa-
nahi unitateak osa ditzaketenak. Artikulazio bikoitzaren agerpena mugarri bat da non mintzaira
isomorfo izateari uzten dion eta sinboliko bihurtzen den. Gainera, orduan hasten dira musikak
eta hizketak hastantzen bide ezberdinetan barrena. Hala ere, banaketa horrez geroztik ere, mu-
sika eta hizketa hertsiki lotuta jarraituko dute frekuentziaren osagai komunaren bitartez.
Soinu hautematean frekuentzia da elementu inportanteena. Frekuentziak ez dakar soilik
s o i n u a ren goikotasun edo behekotasunari buruzko informazioa (tonu melodikoa); aldiz, aldi
b e rean tinbre a ren nolakotasuna eta informazio bokala ere kodetzen ditu (formanteak) bere
molde armoniko espektro-denborazkoetan. Oraindik orain, artikulu batean Ernst Te rh a rd t - e k
erakusten du entzutezko tonu melodiko espektrala (anplitudeak, faseak eta parte-tonuen fre-
kuentziak) dela soinuzko informazio musikal eta testuala daramana (1991:222), eta giza bela-
rria soinua “inguratuz” informazioa eskuratzen duen Fourier espektru - a n a l i z a d o re efiziente bat
dela, begiak bisualki objektu baten inguramen oro k o rra hautematen duen gisa berean. Horre k
a rgitu egiten du tonu melodikorako epe laburreko memoriak duen iraupena, eta memoria hori
ezinbestekoa da informazioa eskuratzeko parametrotzat denbora aldakorra (hizketa, alegia)
eta musika dituzten seinale akustikoetatik (ibid.:225). Te rh a rdtek nabarmentzen du audio sei-
nale baten tonu melodikozko denbora espektralaren moldeak informazio esanguratsu guziak
b a rnebiltzen dituela, eta erauzitako datuetatik jatorrizkotik ia bereiztezina den seinale berri bat
sintetiza litekeela.
Philip Liebermanek ere hizkuntz ulermenerako tonu melodiko espektral azkarra atzema-
teak duen garrantzia frogatu du (1983). Berak erakutsi du nola belarria gai den fonema ba-
tzuk dekodetzeko segunduko 15-20 unitateko fre k u e n t z i a rekin, eta hori formanteen fre k u e n-
tzia moldeak aztertuz egiten du. Formantea da frekuentzia banda nagusietako hainbat part e -
- t o n u ren konbinazioa belarriak soinu bokal berezi legez dekodetzen dituena. Formanteen fre-
k u e n t z i a ren normalizazioa erabiltzen da ere arretagai dugun kontsonanteen fonema klasea
identifikatzeko: esaterako, “b” eta “p”-k fonazioaren hasiera denbora dute diferentzia bere i z l e
b a k a rtzat (1975:52-53).
H i z k e t a ren espektru frekuentzian horrenbeste informazio biltzea, aldez, behintzat, kon-
traesanean dago hizketaren edukin semantikoa tonu melodikoaren baitan ez dagoelako ikus-
pegi zabalduarekin. Espektru analisiaren bitartez kontsonante edo bokal bat entzuteko ahal-
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mena egoteak ez du adierazten, noski, tonu melodikoz kodetutako soinuak bere tonu melodi-
koari loturiko esanahia duenik. Hala ere, horrek giza eboluzioaren garai batera garamatza non
z i u rrenik hori gertatuko zen, bestela, zertarako garatu behar zuen organismoak horrelako ko-
detze/dekodetze sistema efizienterik? Ez da kasualitatea, izan ere, espektruzko fre k u e n t z i a
e s p a z i o a rena den bezala, tonu melodikoa fonemaren funtsa izatea —hots, hizketaren seg-
mentuzko unitate kontrastiboaren funtsa— eta, aldi berean, ezberdinketa mailarik handiena
adieraztea musikan (Sloboda 1985:32), melodiak denboran adierazten duen bezala. Nolanahi
e re, eboluzioaren bideko puntu batean, gizateria garatu ahala, tonu melodiko eutsia komuni-
kaziorako tresna eskasa izaten hasi zen: batetik, motelegia zen eta, bigarrenik, eragin txiki-
koa, melodiaren gorabeherak gai baitziren pentsamendu/sentimendu kopuru mugatu bat ba-
k a rrik zehazteko. Bada, gizakiek ahots bidea erabiltzeko ahalmena garatu ahala, ohartu zire n
b e re-eskuko segmentuzko soinu independente ziren “tinbre unitate” (formanteak) bere i z l e a k
sor zitzaketela. Azkenean, aurkikuntza bat gehiago egin zuten: soinuok sinbolikoki erabiliz,
mugarik gabeko esanahien barietatea sor zezaketen. Dena den, hizketa musikatik sakonki
hastantzen orduan hasi bazen ere, biok, oraindik ere, lehengai bera partekatzen zuten: tonu
melodikozko banda zabalak espektruzko espazioan konbinaturik (tinbre edo fonemak) eta
tonu melodikozko tonu “aratzak” denboran barrena  mugitzea (tonu edo melodia)2 3. Hizketak,
b e re ekoizpenerako zailtasun fisiologikoa eta espektruzko sofistikazioa dela eta, aurrez, mu-
s i k a ren bilakaera ebolutiboa izan zuela dirudi. 
A rgi eta garbi dago org a n i s m o a ren entzute/ahoskatze ahalmenak ez zirela inoiz garatu-
ko biziraupenerako baliorik izango ez bazuten, baina berorien funtzioak eboluzioan ez daude
h o rren argi. Juan Roedere r-ek bere “The Search for a Survival of Music” artikuluan pro p o s a t u
egiten du musika garatu egingo zela “zentzu akustikoa lantzeko” gailu legez “soinu molde so-
fistikatuak ezagutze aldera, jaiotzetik bertatik mintzairaz jabetzeko berezko giza senaren par-
te moduan”, edo hizketaren musikazko osagaiak prozesatzeko gaitasun moduan (1984:352,
354-355). Dena den, posizio hori eboluzioren ikuspegitik atzerakoia da, musika hizketaz ge-
rozkotzat jotzen duelako eta, beraz, hizketari makurtzen zaiolako. Roedere r-ek “hizketare n
musikazko edukinak” deitzen duena, hots, “bokalak, ahotsaren tonua, inflexioak, ahots-eza-
gutzak, Ekialdeko hainbat hizkuntzen denbora sekuentzien abia-seinaleak2 4, eta Afrikako hiz-
kuntzetako hizketa-tonuaren gorakada eta amiltzea” (ibid.354), benetan, gizakiaren komuni-
katzeko lehendabiziko ahaleginen muina da, eta ez geroago hizketari erantsi zaion zeozer.
R o e d e re r-ek, hiru g a rrenik, proposatzen du musika hautatu zela gizarte multzoen barne kohe-
s i o a ren alde zuen balioagatik, eta hori John Blacking-en (1977) nahiz Frank Livingston-en
(1983) hizketari buruzko ikusmolde eta iritziekin oso bat dator.
Animalien komunikazioaren estudio batek pixka bat gehiago argitu beharko lituzke hala
entzute/bokalizaziorako “antzin-gaitasun”aren non-nahia giza arbasoengan nola bere balioa
biziraupenerako. Animaliek eskura dituzten komunikazio moduen artean (ukimena, usaimena,
ikusmena eta entzumena), eboluzioak entzumena hautatu zuen bere arreta erakartzeko ahal-
menagatik, erlatiboki epe motzean informazioa efizienteki helarazteko, eta espezie-identifika-
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zio nahiz lokalizaziorako ikusmenezko kontaktua ezinezkoa zenean. Soinua estimulu garr a n-
tzitsua zen, halaber, parekatze eta ugalketarako, elkar-ekintza eta laguntzarako, eta harr a p a-
riak saihesteko. Animalia gehienek dei form a ren bat garatu dute funtzio bakarra nahiz anitz
betetzeko. Mendebalar batentzat dei hori musikazkoa edo kakofonikoa edo tarteko zerbait
izango da. Horrela bada, zebra baten “hizketa” intonatuari, adibidez, giza berriketa hitzik ga-
b e a ren tankera hartuko zaio; balea konkordun baten “abestia” bereziki melodikoa izango da;
eta vervet tximu baten garrasia zorrotza eta itxuragabea. Dena den, animalien bokalizazio
o rok amankomunean duen elementu bat tonu melodikoaren modulazioa izango da, animalien
entzumen sistemak gizakiona baino hobe egokitzen direlarik oso antzeko soinuen espektru e-
tako albokotasun xehenak bereizteko (Jolly 1985:200, Bright 1984:229).
Etologoek animalien komunikazioko hainbat forma identifikatu dituzte espezie guziek
amankomunean dituztenak, baita gizateriaren arbaso primateek ere. Nahiz eta, maizenean,
seinale horiek entzumenezko, ikusmenezko, usaimenezko eta ukimenezko konbinazioen era-
k u s g a rriak diren, artikulu honetan, batik bat, lehendabizikoaz arduratuko naiz. Eboluzioare n
ikuspegitik espezie ezagutzarako deiak dira beharbada oinarrizkoenak, izan ere, nork bere
espeziekoen ezagutza hartzeko eta espeziekoekin parekatzeko orduan huts bat hondamena
izan daiteke behin bakarrik ugaltzen den animalia batentzat (Halliday 1983:48). Txorien kan-
tuen zati aldaeragabe asko espezie-ezagutzarako inportanteak dira. Aldiz, elementu aldako-
rrek dialekto lokal bat edo banakoaren identitatea adierazten dute, eta biziraupen balioa dute
gurasoen umeekiko ezagutzan eta zainketan edo guraso hezitzaileek haiekin duten loturari
eutsi diezaioten (ibid.:50, 54-55). Izurde eta balea konkordunen txistu-hotsa, behien orroa, ze-
b ren alarau2 5 b e rezia, katuen urruma, itsas-txakurren karraka eta japoniar makakoen ume-ku-
rruka ere espezie ezagutzarako seinaleak izango dira. Guziek ere frekuentzia banda estuko
glissando tonu melodikoak erabiltzen dituzte zarata eskasarekin, eta soinu melodikoak dira
(ene musikari belarrientzat). Agidanez, batzutan poza eta bestetan ahoskatzailearekiko ber-
dintasuna islatzen dute, kitzikapen edo sexu-harrotze zentzurik gabe.
A h o s k a t z e a ren lehen funtzioa objektu eta pertsonen izendapena zela diotenek uste dute
espezie-identifikaziorako kantuak giza mintzairaren agerpenaren aitzindari zirela, izan ere ,
animaliak bere burua “izendatzen” du, nolabait esateko, eta bere familia beste milaka anima-
l i a ren artetik bereizteko gai da (Livingstone 1973:25). Espezieen seinale espezifikoak, hala-
b e r, hertsiki lotuta daude lurr a l d e a ren aldarrikapen seinaleekin, eta horiek animalia gehien-
tsuenen artean zabaldutako fenomenoa da, txoriak eta zenbait primate ere barne (indriare n
i n t z i r i a2 6 edo titi- eta marmoset-tximuen txorrotxioa, esaterako). Txorien gaineko ikerketa sa-
konek erakutsi dutenez, kanta horiek imitazio bidez ikasiak dira eta “irekiak” dira, hots, txoriak
gai dira soinu eskemen birkonbinazioen bitartez kanta berriak sortzeko (Bright 1984:88-108).
Egon, badagoen materialetik mezu linguistiko berriak sortzeko ahalmenari irekitasun edo pro-
duktibitate deritza, eta giza mintzairarako sine qua non-tzat jotzen dute askok. Livingstonek
defenditzen du Behe eta Erdi Pleistozenoko hominidoek lurraldetasun kanten erre p e rtorio bat
garatu zutela beren egoitza eremua babesteko, eta horrek, beraz, hizketa eta sinbolizaziora-
ko prestatu zituen (1973:26). Geroagoko teoria batean dio, ordea, exogamia eta talde-art e k o
k o m u n i k a z i o a ren premia izan zirela mintzaira sinbolikoaren garapenerako zioa (1983). Peter
M a l e r-ek nabarmendu du primate handiek -rhesus tximuak, txinpanzeak, baboonak eta gori-
lak- bi soinu mota zeharo ezberdin ekoizten dituztela, eta bi-biak espezie-arteko nahiz espe-
z i e - b a rneko  komunikazioarekin lotu egiten ditu (1965:564-65). Aratzagoak (frekuentzia ban-
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da estukoak), tonu melodiko altuagokoak eta musikalagoak diren soinuek balio dute distan-
tziazko komunikazioan talde-arteko espazioa gordetzeko, eta inguru g i roko hotsen gainean es-
pezie horren espezifikotasuna aldarrikatzeko. Espektro zabalagoko, frekuentzia gutxiagoko,
egituratze eskasagoko ahosketak, aldiz, animaliak ikusmenaren irismenean daudenean era-
biltzen dira. Soinu sistema hori zaratatsuagoa da, baina baita konplexuagoa ere, soinu seina-
letan eta esanahietan aldaera ñabar eta jarraikiak ekoizteko ahalmena duelarik. Soinu sistema
bikoitz horren existentziak eta, nabarmenago, ahosketa sinpleago, argiago eta musikalagoek
Livingstonek proposatzen duen talde-arteko komunikaziorako oinarria jarriko zuen. Soinu ban-
da zabalagoak fonemarekiko lotura ebolutibo bat iradokitzen du. 
A n i m a l i a - a rteko komunikazioaren beste modu inportante bat parekatze kantua da, Dar-
win-ek giza musikaren aitzindari ebolutibotzat zeukana. Estudioek erakutsi dutenez, ahots
ahalmen garatua, txorien artean, biziraupenerako laguntza bat da bikotea lortzeari dagokio-
nez: kantu landuenak eta konplexuenak dituzten txoriak emeak erakartzen lehenak dira
(Bright 1884:85). Antza denez, hori zor zaio ahots erre p e rtorio zabalagoko arrek lurralde han-
diagoa eta kalitatez hobeak izateari (Halliday 1983:68). Primateen artean, indri eta gibon bi-
koteen koordinazio handiko duetoek antzeko xedeak dituzte, hala nola, bikote monogamoen
h a rre m a n a ren estutzea, lurraldeko nagusitasuna eta familiaren segurt a s u n a ren sustatzea
(Bright 1984:212-18). Horrela bada, duetoaren sinkronia mailak adierazten du bikote bat zen-
bateraino errotua dagoen lurralde batean eta, horrenbestez, beraiek baztertzeko asmoak
u rruntzen ditu. 
Eraso seinaleak ere oso ohikoak dira animalien artean, eta paradoxikoa bada ere, agida-
nez, horiek aukeratu izana erasoak eta borroka kopurua gutxitu nahiari zor zaio. Borroka, za-
lantzarik ez, biziraupenerako kontrakoa da eta, maiz, aurkarietako baten heriotza edo zauritzea
d a k a r. Erasoen murriztea erakustaldi mehatxagarrien bitartez erdiesten da, izan ere, kasu gehie-
netan balizko borrokarietako batek atzera egiten du eta besteari men egiten dio. Horrela, ore i n
g o rri arren orroek umeketa sasoian erasoa ekiditen dute, eta apoen tonu melodiko baxuko deiek
(animalia handiago baten adierazgarri) borrokak urritzen dituzte (Halliday 1983:58-59).
Primateen artean, algodoi-gainetako tamarinaren dei ozenaren funtzioetariko bat bi talde
aldenduta edukitzea zen, horrela borroka ekidinez (Bright 1984:22). Rhesus tximuaren orro a k ,
tximu uluzalearen uluak, gorilaren kurr i n k a k2 7 eta txinpanzearen zaunkak ere funtzio bera bete
lezakete; baina, beharbada, animalien ahosketa unibertsalena eta, ustez, bere osotasunean
genetikoki transmititzen dena, harrapariez ohartarazten duen deia da. Iraupen laburreko, fre-
kuentzia handiko soinuak dira, eta bere lokalizazioa zehaztea oso zaila da. Selekzio presio ho-
rren ondorioz, hainbat espezierengan bat-egite ebolutibo bat izan da (Halliday 1983:70). Ez
da ezagutzen, ordea, espezie edo familiarekiko altruismoa, edo ihes egin ahal izateko bu-
rrunba nahasgarria berariaz sortu nahia ote den animalia deigilea horretara bultzatzen duena.
Zalantzarik gabe, (gizaki batentzako) soluzio seguruena ixiltasuna eta ezkutatzea irudiko luke.
Hala ere, zenbait animaliak era horretan erreakzionatzen duen arren, alarma deia gailentzeak
adierazten du alarma deia, eboluzioaren aldetik, batez beste, biziraupenarako onuragarr i
izango dela. Ohartarazpen deien artean eredu nabarm e n g a rriak dira sifaka taldearen marru-
mak, arranoa dakusan lemur- a ren gartasiak, tamarinaren txorro t x i o a k2 8 edota gorila, txinpan-
ze, baboon, rhesus tximuen nahiz langur-en zaunka zorrotzak. Ve rvet tximuek sistema bere z i-
ki landu bat garatu dute ohartarazpen deietan, non batek arranoaz ohartarazten du, beste ba-
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tek leopardoaz, beste batek sugeaz, eta beste batek gizakiaz, horiek harrapari diren basoe-
tan. Azkeneko kasuan alarma deia suabea da eta inguru g i roko hotsekin nahasten da tximu
horiek lokalizatzea bereziki zaila egiten delarik (Bright 1984:228). Nahiz eta vervet tximuen
deiek gizakion hitz-bidezko komunikazioarekin erabat antzeko diruditen, hizkuntzalarien iritziz,
dei horiek ez daude lexiez osatuak; aldiz, egoera osoak komunikatzen dituzten adierazpen
o ro k o rrak dira (Bickerton 1990:11).
Kohesio soziala xedetzat duen espezie-barneko komunikazioa da animalien ahosketaren
beste funtzio inportante bat. Marler-ek erakutsi du primateen ahots errepertorioaren parte za-
bal bat datzala seinale alde-ñabarretan, esanahiez alda dezaketenak espektruzko frekuen-
tziaren, etorriaren denbora-moldearen eta edukin dinamikoaren arabera. Adibidetzat gorilen,
txinpanzeen, baboonen eta langur-en kurrinkak ematen ditu, “antza denez, elkarrekin kontak-
tua gordetzeko” (1965:568). Horietariko hainbat soinu albokotasun hain hertsia dutenez, giza
belarriak ezin ditu bereizi, ez bada parte-tonuen energia trinkotzea erakusten duen espektro-
grafo baten bitartez (ikus Bright 1984:229 vervet-en kurrinken espektrografiari buruz). Kohesio
sozialerako komunikazioaren adibide ditugu ere tamarinaren dei “ozena” taldeko kide galdu
bat aurkitzeko, espezie askotako ume txikien klik-moduko soinu eta oihuak beren buruak loka-
lizatzeko edota gurasoen haiekiko jokabide arretatsua pizteko, eta talde ekintza koordinatzen
duten ahots soinuak, hala nola, antzar taldea hegan abiatu aurretik egiten diren deiadarrak.
Animalien komunikazioaren azterketa batek, izaera hain arinekoa dirudien arren, aire r a-
tzen ditu, aireratu, musika/hizketaren eboluzioaren estudiorako faktore inportante batzuk:
1.Animalia gehienak modu musikal batean komunikatzen dira -hots, tonu melodiko eutsia
aldagaitzat dutela-, eta askok mintzaira forma bat dutenik auzitan jarriko lukeen arren, etolo-
goak bat letozke esaterakoan kantu edo musika forma bat dutela. Soinu horren ekoizpen nahiz
h a rrerarako bereziki ongi egokituak daude, baita tinbrezko eta fonema detekzioarekin pare-
katzen ditugun espektruzko diferentzia xeheenak aletzeko ere. Inguru g i ro a ren ikuspegitik, to-
nuzko (tonu melodiko eutsidun) seinaleek frekuentzia banda estu batean txerta dezakete
e n e rgia, horrela animaliak modua duelarik indar handiagoz soinua hedarazteko eta bere
transmisio eremua zabaltzeko (Wiley eta Richards 1978:86- -87). Tonu seinaleek bide ematen
dute ere bai frekuentzia eta bai anplitudea modulatzeko informazioa kodetze aldera. Bitart e-
an, espektru zabaleko seinaleek bigarrenerako soilik bide ematen dute. Zenbait animali ahos-
ketak, mangabey-aren “alarau-karaka2 9” kasu, bilakaera bat nozitu dute non fre k u e n t z i a re n
e z a u g a rri batzuk itxuraldatzen diren aurrikus litekeen modu batean, helburua talde-arteko es-
paziaketa delarik (ibid.:91).
2.Imitazioak rol garrantzitsua betetzen du kantu/dei-egitearen ikasketan. Marler-ek txonta
arrunten eta kasko-txuriko txolarreen gainean egindako lanak (Bright 1984:88-89), Kuhl-ek ja-
poniar makakoekin egindakoak (ibid.:224) nahiz Cheney eta Seyfarth-ek vervet tximuen umee-
kin egindakoak (ibid.:226) erakusten dute imitazioak eta gurasoen eredutik ikasteak duen ga-
rrantzia. J.L.Fischer-ek proposatu du mintzairaren garapenerako estimulu boteretsu bat izango
zela ehizagaien janari eta parekatze deiak ikasita lehengo gizakiek ehizaketan hartuko zuten
abantaila (1983). Espezie jakin baten deia ezagutzeko ahalmenetik (primate orok duena) dei
hori norberaren edo norbere familiaren probetxutan imitatzerako urratsa ez da oso handia, ba-
tez ere, kontu eginez gero, gurasoen imitazioa primateen izaeraren parte inportante bat dela.
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3.Ez dago ezer froga dezakeenik animalien komunikazioa sinbolikoa dela. Aldiz, badiru-
di isomorfoa dela seinalearen egiturarekiko, mezua modu zuzen eta ikoniko batean ematen
delarik. Marler-ek espezie oro ren amankomuneko hainbat antzekotasun nabarmendu du, hala
nola, zaunka zorrotzen erabilera alarma seinale legez, soinu kirrinkariak eta garrasiak mina-
ren adierazgarri “ia esanahi unibert s a l a rekin” (1965:568), marm a rra eraso moduan jokabide
antagonistiko baten aurrean, eta kurrinka xamurrak kontaktu hurbileko egoeretan erabilia. Txo-
rien eta primateen kitzikaduraz betetako amodio kantuak eta espezie identifikazioarekin lotu-
tako tonu melodiko eutsien tonalizazio sinpleak, halaber, soinu-esanahi isomorfismo mota bat
bezala har daitezke, lehendabizikoa delarik ugaltze oldarr a ren adierazpen gogatsua eta bi-
g a rrena norbere buru a ren adierazpen espontaneo bat.
4.Edozein ahosketatan erritmo form a ren bat izkutatua dagoen arren, ondo letorke arre t a
e k a rtzea txinpanze eta gorilen bular kolpatzearen ariketara, non beren auspoa puztu egiten
duten eta danbor bezala erabili. Horren emaitza egitura handiko distantziako seinalea dugu
metrikan oinarritua eta tonu melodikotik independentea. Nabarmentzekoa da ere baboon-are n
“ k u rrinka”, beste animalia batzuk laguntzaile bilduko zaizkiolako korua osatzeko eta izatez
e rritmikoduna delako.
G i z a k i a ren eta animalien izaeraren hainbat antzekotasunek hipotesi bat piztu dute alda-
rrikatzen duena haurr a ren hazkuntzak bat egiten duela, hein batean, gizateriaren arbasoen bi-
lakaerako etapekin. Hori auzi eztabaidagarria den arren, argi dago giza izaeraren bilakaerak
azal litzakeela “eboluzioa funtsatu zuen lehendabiziko plan estruktural zenbait” (Stro s s
1976:77). Giza hizketa musikarako joera biologiko berezko batetik garatu bazen, hori begi-
bistakoa beharko luke haurren garapenean, bereziki mintzairaz jabetzen diren garaian. Mar-
l e r-ek, esaterako, zenbait berdintasun antzeman ditu txolarreen azpikantuen, “kantaren aurre-
tik txolarre arr a rengan gertatzen diren transformazio akustiko andanen”, eta umeen hizketa-
ren garapeneko zizakatze etaparen artean. (1970:672). Bai azpikantua eta bai zizakatzea
izango dira txolarrea nahiz giza umea, entzutezko birelikadura bitartez, beren ahosketa tre s-
n e r i a ren ezagutzaile egiten direneko ikasketa-epearen adierazgarri. Txolarrea gortuz gero ,
edo bere berezko inguru g i rotik aldenduz isolatuz gero, emaitza kanta anormal bat da, eta ger-
takizun hori ume gorrek sistema fonologiko normalaz jabetzeko duten ezinean islatzen da.
Ezin hori entzutezko bire l i k a d u r a ren nahiz gurasoak imitatzeko ahalemenaren gabeziari lepo-
ratzen dizkio Fry-ek (1966).
Umeen mintzaira jabekuntzaren estudioa gai bereziki konplexua den arren, bada ondo-
rio argirik horietan ia guzietan: umeek “kantatzen dute” hitz egin baino luzaz lehenago. Kan-
tatze horri hainbat izen eman zaizkio, hala nola, “kurruka egitea” (Lennenberg 1966), “gune
z e h a ro sonanteak3 0” (Oller 1980), edo helduen hizketaren ahots imitazioa (Lieberman 1980).
Ahosketa horiek, batik bat, tonu melodiko eutsiko seinaleak dira beheranzko inguramena eta,
batez besteko, 313-599 Hz. arteko frekuentzia dutenak (Fox 1990). W.Kessen eta bestek fro-
gatu dute umeek “jatorrizko prestutasun” bat dutela tonu melodikoak elkar-lotzeko 18 aste
izan bezain laster eta geroztik (1979:98-99).
Psikologoek etapa ezberdinak identifikatu dituzte umeen hizketa ekoizpenerako tre b e-
z i a ren garapenaren baitan. Rachel Stark-ek sei aipatzen ditu: ahosketa erreflexiboa (0-6 aste),
k u rruka eta barrea (6-16 aste), aho jokoak (16-30 aste), zizakatze errepikatua (6-10 hilabete),
zizakatze ez errepikatua (10-14 hilabete) eta hitz bakunaren ekoizpena (1980). D.K.Oller- e k
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ahosketa erreflexibo eta inboluntarioak ezabatzen ditu eta bost etapa bereizten ditu:  fonazio eta-
pa (0-1 hilabete), non gune ia-sonanteak gailentzen diren; ZEL-ZEL3 1 etapa (2-3 hilabete); he-
dakuntza etapa (4-6 hilabete), ezaugarritzat duena gune zeharo sonanteen, marm a rren eta ga-
rrasi-minen errepikapen zabaldua; etapa kanonikoa (7-10 hilabete), non zizakatzea hasten den;
zizakatze lard a s k a re n3 2 etapa (11-12 hilabete), non mintzairaren silabazko ezaugarriak agert z e n
hasten diren (1980). Etapa horiek adierazten dituzte umeak bere hizketa ekoizpenaren gainean
egiten duen ikerketa eta hainbat dimentsiotan barrena trebatzeko duen gaitasun gero eta han-
diagoa. Stark-ek proposatzen du umeak bi sistema soinu-sortzaile dituela: “bata minaren adie-
r a z p e n a rekin loturik, non elementu bokalikoak nagusi diren, eta erritmo nahiz azentu aldaketak
dituena, tonu melodikozko inguramenez gain; bestea, elikagaien kudeaketarekin loturik, non ele-
mentu kontsonanteak nagusi diren” (1980:84). Bi sistema horien konbinazio eta birkonbinazioa-
ren bitartez garatzen da hizketa, umeak bere ahots bideko kontrol art i k u l a t o r i o a ren are a g o t-
z e a rekin hertsiki lotuta dagoelarik. Oller-ek azpimarratu egiten du gune zeharo sonanteen ga-
rrantzia kontraste bokalikoak ekoizteko ahalmenean, garrasi-min eta marm a rr a rena tonu
m e l o d i k o a ren kontrolerako, garr a s i a re n a3 3 a n p l i t u d e a ren kontrolerako, eta zizakatzearena, ume-
ak ahots bidearen irekitze eta ixte ekintza normaltzen duelarik, silabaren timing-a “zuzena” izan
dadin. 
Jorragai esperimentazio fonologikoa izateaz gain, umearen mintzaira-garapeneko lehen
etapok badituzte alderdi holistiko, melodiko eta intonaziozkoak goian aipatu dugun animalien
komunikazioarekin loturik daudenak. Howard Gardner-ek proposatzen du zizakatzea ez litzate-
keela musikazkoa den kantu-ekintzatik banatu behar eta biok “dirudienez, hertsiki erlazionatu-
ta daude[la]” (1981:74). Hala ere, baieztapen horrek gehiegizkoa dirudi, izan ere, animalien
soinuek bezala, ume-ahosketek zuzenki adierazten dute beren barne egoera modu esponta-
neo, bat-bateko eta ez-sinboliko batean. Horregatik, umeen ahosketetako34 intonazio moldeen
gaineko estudioek (segmentuzko fonemen ikasketarekin kontrajarriz) mintzaira jabekuntza pro-
zesua areago argituko dute ziurrenik. Ruth Weir-ek uste du umeak, lehendabizi, esaldi-antzeko
zatiz osatutako intonazio edo tonu melodikozko moldetan “hitz egiten” duela, eta horiek seg-
mentuzko fonemak baino lehen eta aparte ikasten dituzte (1966:153-57). Hasieran, horiek mol-
de espresibo eta afektiboak dira, baina, azkenean, intonazio errepresentazional bihurtzen dira.
Stark-ek nabarmentzen du “intentsitatearen eta tonu melodikoaren, erritmo moldaketen nahiz
hitz-multzokatzeen aldaeretako ezaugarri prosodikoak” -hots, musikako ia elementu guziak tin-
brea izan ezik- ume baten lehen oihuan bildurik daudela osoki (1980:307).
Datuok sustengu zuzena ematen diote goian azaldutako zenbait gloso-genetistaren ikus-
pegiei, diotenak giza mintzaira jatorrietako ahosketa holistiko eta musika-gisako batetik gara-
tu zela, forma eta esanahia antzekoak zituztelarik (art i k u l a z i o a ren ikonizitatea). Ikuspegi ho-
nen haritik, umearen mintzairaren ontogeniak filogenia islatzen du, hots, umearen lehen ahos-
keten “esanahia”  zuzenki emanak datoz soinuaren intonazio moldeetan -musikazko
edukinean, alegia-. Gisa berean, antzinako gizakien seinaleen edukina bere eramale zen for-
ma espresiboari ezinbestez uztarturik zihoan. Oraindik oraingo estudio batean Harold Cul-
meck-ek, bere behaketen bitartez, sustengu handiagoa ematen dio posizio horri, esanez txi-
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nera edo tailandesa bezalako tonuzko hizkuntzetan tonuaren ekoizpenaz lehenago jabetzen
d i rela segmentuzko ekoizpenaz baino, eta intonaziozko moldeetan espresibitatea nahiz afek-
tibitatea adieraztera zuzendutako tonu melodikoa lehenago hasten direla erabiltzen tonuzko
edo segmentuzko ekoizpen fonologikoan baino (1980:259-65). W. Von Raff l e r- E n g l e r-ek pro-
posatzen du prozesu hori, benetan, umetokian hasten dela amak fetuari mintzatzen ari zaio-
neko kadentzia erre g u l a rrekin eta bere laztanen err i t m o a rekin batera (1983:307).  
Honako posizioaren sustengutan froga gehiago aurkez litezke: banda estuko, fre k u e n t z i a
eutsiko ahosketek lehentasuna dutela espektru zabaleko hizketa-seinaleen aldean, eta are, le-
hengaia izango direla gerora azken hauek gara daitezen. Soinu eutsi, tonu-melodikodunak
(gune zeharo sonanteak edo kurrukak), esaterako, askoz errezago ekoiz ditzake ume batek as-
koz konplexuagoak diren eta etengabe aldatzen ari diren geroko hizketako silabadun soinuak
baino, izan ere, soinu horiek aho-korden eta ahots bidearen irekitze nahiz ixtearen kontrol sofis-
tikatua eskatzen dute aurrez. Lieberman-ek espektrografoz frogatu du umeak 16 asterekin ekoiz-
ten dituen hasierako soinu bokalikoek apenas dutela ezberdintasunik formanteetan eta hert s i k i
bilduak daudela. Horrela bada, luzaz geroago arte ez da hasiko agertzen helduen hizketako
e z a u g a rri den bokalen bereizketa (1980). Nahiz eta moldaketa bikoitzaren eta morfema erre-
f e re n t z i a l a ren etorre r a rekin soinuok tonu melodikoaz aparteko esanahi sinbolikoa hartuko duten,
gogora ekarri behar da soinu ezberdinak bereizteko dugun ahalmena soinu horien fre k u e n t-
z i a ren osagaia dekodetzeko gure belarriak duen ahalmenaren baitan dagoela zeharo. Fre k u e n-
t z i a ren osagai hori da bokal bakoitza gure belarrietan ezberdin bihurtzen duen frekuentzia ener-
gien konzentrazioa, bere hiru formante nagusietan banatzen dena (Lieberman 1975).
Norbaiti musikaren nagusitza defenditzea burura dakioke, ideia hori sustengatzeko txi-
nera edo tailandesa bezalako tonuzko hizkuntzak gogora ekarriz, non tonu melodikoak funtzio
lexikoa duen, edota Afrikako danbor-legezko hizkuntzak, non esanahi semantiko guzia tonu
melodikoak eta erritmoak ematen duten, edota Antzinako Greziako azentuzko hizkuntza, fun-
tzio espresibo, erritmiko eta, beharbada, mnemonikoa zuena (Winn 1981:1-14). Dena den, ez
dago hizkuntz frogarik baieztatzeko hizkuntza ez-tonuzkoak kronologikoki berantiarrak edo to-
nuzkoetatik eratorriak dire l a .
Eta burm u i n a ren egituraz zer? Ematen al dio sustengurik  musika-moduko gaitasun batetik
hizketa garatu zela dioen teoriari? Hipotesi bezala pentsa daiteke burm u i n a ren ezker aldea
(analitikoa, hizketaz arduratzen dena) eskuinekoaren (alde sintetiko, holistikoa, musikaz ard u-
ratzen denaren) forma berezitu gisara garatu zela, baina datuak anbiguoak dira. Burm u i n a re n
alde-biko egitura, ordea,  musika eta hizketa eboluzio-bide ezberdinetatik bilakatu zirelako fro-
ga izango litzateke itxura batez. Aldiz, neurologia estudioek erakusten dutenez, bion funtzioak
h o rren hertsiki lotuak izanik, eboluzioaren alderditik harreman estuago bat egon beharko zuen.
Arlo horren ikerketa sakon baten ostean, Anne Gates-ek eta John Bradshaw-k ondorioztatu zu-
ten musikaren alderdi erritmiko, denboraren baitako eta sekuentziala ezker hemisferioak pro z e-
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satuko zuela eta, aldiz, tonu melodikoan oinarritzen den eta melodiazkoa den inguramenketa3 5
eskuin hemisferioak prozesatuko zuen (1977:422-23). Musika tarteko den egoera normal bate-
an, burm u i n a ren bi aldeek dihardute prozesaketan, eta elkar-eragiten diote bakoitzaren espe-
z i a l i t a t e a ren arabera. John Sloboda-k, Gates eta arestixeagoko beste estudio batzuk aipatuz,
p roposatzen du bai musikaz arduratzen den burm u i n a ren zatiak eta bai hizketaz arduratzen den
beste zatiak, aldez eta ez osoki, elkarren gainean dihardutela, baina funtsean musikak “baliapi-
de neuralgikoen konfigurazio bere-eskuko bat enplegatu zuen” (1985:265). Beste batzuek pro-
posatu dute ezker eta eskuin aldeko funtzioen independentzia ia osoa (Jaynes 1976:364-370),
edo lehen uste baino rol askoz handiagoa eskuin aldearentzat hizkuntz ekoizpen, harrera eta
u l e rmenean (Arm s t rong eta Katz 1983). Azken estudio honek aditzera ematen du hopi-a beza-
lako hizkuntza sintetiko eta holistikoak eskuin hemisferioko prozesuetan datzatela, inglesa ere-
du den hizkuntza analitikoagoak ez bezala, non mundu ikuskera zatikatuagoa den. Arm s t ro n g
eta Katz-ek aditzera ematen dute, halaber, gizartea teknologikoki sinpleago izan eta eskuin he-
misferioko prozesuetan gehiago datzala eta, horren bidez, sustengua ematen diote goiko hipo-
tesiari, hots, eskuin hemisferioko funtzioak -alegia, musikazko hautematea eta ekoizpena- ezke-
rrekoa baino lehen garatu zire l a k o a r i .
E t n o m u s i k o l o g i a ren ikuspegitik, norbaitek esperantza ikus lezake aurkitzeko musika eta
hizkuntz sorrera komunaren teoriarentzako sustengua kultura tribaletako musika folklorikoan,
baina faltan dago froga erabakigarriena: musika izan bai baina hizketarik ez zuen herr i a re n a .
Hala ere, badago froga mitologiko, soziologiko eta musikalik franko musikaren nagusitzaz hitz
egiten duena, izan ere, edukinean aldeak alde, giza mitologia guziek edo ia guziek amanko-
munean duten gaia da musika, naturaz haraindikoaren mintzaira izateaz gain, gizateriaren ar-
basoen, heroe kulturalen edo jainkoen dohaia dela nork bere burua eta gizartea hobetze al-
dera. Greziar mitologian, esaterako, Amphion-ek Tebas-eko harresiak lira joz eraiki zituen, eta
gaitasunok bere aita Zeus musikaren sort z a i l e a rengandik eskuratu zituen (Nadel 1930:538).
H e rd e r-ek aipatzen duen beste tradizio zahar batean giza arr a z a ren lehen mintzaira kantua
izan zen ([1722]1966:136), Grand Canyon-eko havasupai-ek ere ematen duten ikuspegia, si-
nesten baitzuten lurrean gizakien aitzindari izpirituek kantuan egiten ziotela elkarri, hitz egin
baino (Nettl 1986:34). Australiako aborigenek uste dute musika ametsetatik, igarkizunetatik,
totemetatik edo hildakoen izpirituetatik datorrela (McLean 1986:554, Ellis 1980:727, Moyle
1980:717), eta sineskera berekoak dira Ginea Berriko kaluli-ak, entzuten baitituzte beren haur
hildakoen ahotsak danbor kolpeetan (Feld 1983). Oin-beltzen mitologian musika kultur hero i a k
eman zion tribuari garai liskartsuetan laguntza gisara erabiltzeko. Arizonako pima-ek, aldiz,
kosmoseko musika entzungabea beren ametsetan aurkitzen zuten (Nettl. 1986). Antzinako
e g i p z i a rrentzat, ordea, musika jakituria eta magiaren jainko Thot-en dohaia zen eta, india-
rrentzat, beren ragak, bizirik dirauen beren musika zaharrena, jainkoek abestutako kantu ma-
gikoak ziren (Nadel 1930). 
Blacking (1973,1977) eta bestek (Harrison 1977, Lomax 1977, besteak beste) behin eta
b e rriz argudiatu dute musika bere kontestu sozial eta funtzionalean ikusirik uler daitekeela ba-
k a rrik, eta kontestu horien azterketak azalarazten du musikak baduela botere eskerga musi-
kazko ez diren gertakarietan eragiteko (McAllester 1971), eta botere hori ez dagokio soinua-
ren manipulazio hutsari, hizketak ere baduena, areago baizik. Horrela bada, txippewa-ek eta
navajo-ek gaixoak sendatzeko darabilte musika (Haefer 1985; McAllester 1984); Australia he-
goaldeko aborigenek euri-erakarg a rri gisa darabilte, maitasun eta magiarako, hildakoen ari-
mak berraragipen etorkizunetarako prestatzeko, edota gizarte kontrolerako bitarteko gisa, pu-
blikoki gaizkileei errieta eginez (Ellis 1980); wabanaki-ek eta Kanadako inuit-ek musika ehiza
a rrakastatsua ziurtatzeko darabilte (Smith 1985, Binnington eta Ming-Yueh 1985); seminolen
a rtean, kantuak arto uzta arrakastatsua bermatzen du (Haefer 1985); azkenik, ia kultura oro-
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tan musika ezinbesteko osagaia da iniziazio ospakizunetan eta heriotz err i t u e t a n .
Nolanahi ere, gizarte gertakari gako horietan musikak duen garrantziak ez du fro g a t z e n
m u s i k a ren kro n o l o g i a ren edo sorre r a ren aldetiko lehentasuna hizketaren gain. Soilik erakus-
ten du gizarteak  iritzi sendoa duela musikak esperentzia alda eta konpartiaraz dezakeela, iz-
pirituen unibertsoa inbokatu nahiz harekin bat egin dezakeela, eta mundu hau ordenu egokian
jar dezakeela. 
M u s i k a ren nagusitza hizketaren gain garbi geratzen da ez soilik erritu-aldietako musika-
ren omnipresentziagatik, baizik eta hitzek bigarren mailako garrantzia dutelako hainbat tribu
kantutan. Autore honek aztertutako kultura tribal ia orotako kantuen testuetan agertzen dire n
silabak esanahirik gabeak dira unibertsalki edo ia unibertsalki, eta horrek goiko baieztapena-
ri sustengu funtsezko bat ematen dio (ikus ere bai Wallaschek 1893:170): sioux-en belar- d a n-
t z a ren kantutik (McAllester 1984) apatxeen peyote musikaraino (Nettl 1980); ipar Australiako
Eylandt Leize-ko wanindilyaugwa-en kanta aborigenetatik (Moyle 1964) Melanesiako vanuatu-
en kantuetara (McLean 1986); pigmeoen irr i n t z i3 6 hitz-gabeetatik (Cooke 1980) ojibway mi-
dewiwin-en kantuetara (Haefere 1985); hego Australiako aborigenen kantuetako berariaz an-
biguo diren hitzetatik (Ellis 1980) Tailandia erdialdeko kantuetara (List 1961) testua kantuare n
edukin musikazkoaren menpeko da berariaz eta sistematikoki. Horrekin ez da ukatu nahi tes-
t u a ren garrantzia, izan ere, zenbait erritualetan musikari besteko morro i n t z a rekin segitu behar
zaio testuari; aldiz, kantuan musikazko osagaiaren nagusitasuna da azpimarratu nahi dugu-
na. C.M.Bowra-k defenditzen du eboluzioko lehen kantuak zetzatela dantza laguntzen zuten
esanahi gabeko musikazko soinuetan, eta luzaz geroago gertatuko da hizketako soinu esa-
nahidunak musika notei ere lotzea (1962). Liberia ekialdeko jabo-en, navajoen, txinarren eta
tailandesen hizkuntza tonu-melodikozkoetan bertan, non hitzaren tonu melodikoak lexikozko
adiera duen, hizketaren melodiak iradokitzen duen melodia ildoak, egoera jakin batzuetan,
b e re-baitako bizitza musikala har dezake, baita hizketaren tonuarekin kontraesanean badago
e re (Herzog 1934, List 1961). Mendebaleko kantu tradizioan musika testuaren menpeko edo-
ta nagusi gertatu da aldian-aldian (gai horri buruz, James Winn-ek lan bikaina idatzi du). Ar-
nold Schoenberg-ek hogeigarren mendeko posizio historiko peto-peto bat eman zuen adiera-
ziz ez zuela nekerik hartzen batere kantu-poema bateko testua ulertzen, ez konpositore legez
eta ez entzule legez, musikak berak bakarrik ulermen osoa ematen baitzion (1975:144). Hain-
bat opera-lanetan, kantiketan eta zenbait lan herrikoitan ere posizio hori berez dator emana
ezinbestean, musika melismatikoa baita maiz eta, horregatik, hitzak ulergaitzak dira maiz ere .
Goiko azalpenean saiatu egin naiz frogak biltzen honako posizioaren alde: gizakiok nahiz
eboluzioan aspaldiko gure arbasoek berezkoa dutela musika-moduko gaitasun bat, eta gai-
tasun hori dela gero hizketa gara zedin abiaburua. Musikazko gaitasun hori org a n i s m o a re n
soinu hautemate/ekoizpenaren bilakaera zuzena da, eta eboluzioak berori hautatu zuen bi-
ziraupenerako tresna inportante gisa organismoari laguntza eman ziezaion espezie barn e k o
nahiz espezie arteko eta inguru g i roko nabigazioan. Musika gaitasunaren funtzioa, ikusi dugun
bezala, komunikatiboa da lehenik, hainbat egoera sozialetan ekiten duelarik biziraupena sen-
dotzeko. Musika gaitasunak, halaber, berezkoa du, batik bat, senezkoa, espontaneoa eta ez-
-sinbolikoa izatea, horrenbestez, gai delarik aukera semantiko mugatu baterako. Bizitzare n
konplexutasunak aukera horien hedakuntza eskatu zuenean, artikulazio bikoitza agertu zen,
eta horrek sinbolizazioari eta mintzairaz ulertzen dugunari bidea ireki zion. Mintzairaren bila-
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kaerak bidegurutzea ezarri zuen musika eta hizketa gaitasunak hastandu eta bide ezberd i n e-
tan barrena gara zitezen: mintzairak zehazpen lexiko eta sofistikazio sintaktiko gero eta han-
diagoa hartuz, eta musika, ordea, melodiaren eta err i t m o a ren finketan eta konbinazioan kon-
zentratuz. 
F.E.Sparshott-ek defendatu du musikaren sorre r a ren gaineko edozein ikerketa, benetan,
m o z o rroa baizik ez dela musikaren benetako jatorriaz hitz egiteko (1980). Estudio honek aditzera
eman nahi du musika biziraupena sendotzeko komunikabide hizkuntz-aurreko eta espontaneo
legez sortu zela, eta esanahia modu ez-lexiko, holistiko batean emana zetorrela, batik bat den-
bora aldakorreko tonu melodikoan eta espektru a ren frekuentzian oinarrituta. Datuek aditzera
ematen dute, gainera, musika, bitarteko isomorfoa denez, gai dela Rousseauk identifikatutako
“grina primarioak” -maitasun, gorroto, erruki eta haserre (1966:12)- baino askoz ere areago adie-
razteko, eta eboluzioan zehar musika erabili izan dela hainbat pentsamendu, sentimendu eta
erantzun diferente komunikatzeko, hala nola, mehatxu eta beldurra, lokalizazio eta identitate,
edukitza eta jabetza, erronka eta gaitzespena, beharra eta inbokazioa, galera eta dolua, eta
multzo sozial baten egoera. Estetizisten aburuz, datuok ikerketarako esparru berriak irekitzen di-
tuzte lagungarri izango direnak “musikaren esanahia”ren aspaldiko auzia argitze aldera.
Hizkuntzalariek formanteak hizketaren ekoizpen nahiz hautematean duen garr a n t z i a
u l e rtzen duten arren, eboluzioan tonu melodiko eta intonazio moldeek izan duten inport a n t z i a
ez da egokiro aztertu eta estudiatu. Estudio honetako datuok adierazten dute, ordea, intona-
zioak, iritzi zabalduaren kontra, rol estruktural eta semantiko nabarmen inportanteagoa joka-
tzen duela mintzairan. Soilik aspaldi honetan egin da saiorik intonazioaren estudioari oinarr i
teoriko bat emateko eta, hala ere, lan handia dago oraindik egiteko.
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